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Friday, March Second, 
Nineteen Hundred and Ninety 
Ten-thirty a.m. 
Halenbeck Hall 
St. Cloud State University 
Education Fine ~s. and Business Social Sciences 
College of ~ College of ~ College of~ College of 
Humanities 
MACE BEARER AIFRED J. HOPWOOD, Professor 
Biological Sciences 
MARSHALS JUAN]. DIAZ, Associate Professor 
Technology 





MING-TE LU, Professor 
Business Computer Information Systems 
JUDY F. PARHAM, Associate Professor 
English 
JANA M. PREBLE, Assistant Professor 
Applied Psychology 
PHYWS E. VAN BUREN, Assistant Professor 
Foreign languages and Literature 
LEWIS G. WIXON, Professor 
Geography 
FRED E. Hill, Associate Professor 
Learning Resources Services and Center for Information Media 
PAUIA T. PRIBBLE, Assistant Professor 
Speech Communication 
SUZANNE L STANGL-ERKENS, Instructor 
Speech Communication 
CHING-HSIN HSU, Conductor 
Instructor 
Music 
SONG LEADER MABETI-1 S. GYLISIROM, Professor 
Music 












PRESENTATION OF 1HE 
GRADUATING CIASS 






• Audience please stand 
G R 
BRENDAN J. McDONAID, presiding 
''POMP AND CIRCUMSTANCE" 
Military March No. 4, Op. 39 
By Edward Elgar 
BRENDAN]. McDONAID, President 
"AMERICA, THE BEAUTIFUL" 
Samuel A Ward 
Arranged by Carmen Dragon 






Association of Governing Boards of Universities and Colleges 
"SIA VONIC DANCE Op. 46, No. 1" 
By Antonin Dvorak 
JOSEPHINE D. DAVIS, Vice President 
Academic Affairs 
WAYNE M. GIIDSE1H, Dean, School of 
Graduate and Continuing Studies 
JAMES M. KEllY, Dean, College of Business 
PAMEIA S. MATTICK, Professor, College of Education 
MICHAEL E. CONNAUGITTON, Dean, College of Fine Arts 
and Humanities 
LOUISE H. JOHNSON, Dean, College of Science and Technology 
RAYMOND H. MERRITT, Dean, College of Social Sciences 
JOHN G. BERLING, Dean, Leaming Resources Services 
and Center for Information Media 
BRENDAN J. McDONAID, President 
"UN/VERSIFY HYMN" 
By Harvey Waugh and Amy Dale 
Arranged by Professor Emeritus Roger L Barrett 
(Words are found in the back of the program.) 
"WAR PRIEST MARCH FROM 'ATHALIA' Op. 74" 








Adviser: Sheree L Cohn 
St. Cloud 
KA1HLEEN ANNE CA.Hill 
English 
Adviser: Judith M. Kilborn 
Sauk Rapids 
SARA ANN GRACHEK 
Special Studies: Speech Communication 
Adviser: Fred E. Hill 
St. Cloud 
MARILYN KA1HRYN DAHL HENSLEY 
Special Studies: 
Heritage Preseivation 
Adviser: William T. Morgan 
Rochester 
TIMOTIIY B. HOLLER 
Special Studies: Public Relations 
Management 
Adviser: R. J Desanto 
Sheboygan, Wisconsin 
Master of Business 
Administration 
DEBORAH ANN BEDNARK 
Adviser: James M. Kelly 
St. Cloud 
Master of Science 
AUCE EILEEN BIRD 
Information Media: 
Educational Media 
Adviser: Phyllis M. lacroix 
Coon Rapids 
1HOMAS SCOTT BRAEM 
Special Studies: Exercise Physiology 
Adviser: John M. Kelly 
Minneapolis 
WAYNE N. CHMELIK 
Biology 
Adviser: David C. Kramer 
St. Cloud 
MARY ELIZABETH CHRISTIAN 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Adviser: John E. Mason 
Paynesville 
LORETTA MARIE WHALEN DANZL 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Adviser: Russell H. Schmidt 
St. Cloud 
IAUREN E. DAVIES 
Industrial Studies 
Adviser: Anthony Schwaller 
Elk River 
NADINE M. DREVLOW 
Accounting 
Adviser: Sherman R. Roser 
St. Cloud 
MARLENE R. DUHN 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Adviser: David J. Lesar 
Alexandria 
JENNIFER A FASfER 
Educational Administration: 
Secondary School Administration Track 
Adviser: Charles E. Moore 
Davis, California 
ABIKE REHANOT OKEGBENRO EYO 
Information Media: 
Information Technologies 
Adviser: Phyllis M. lacroix 
St. Cloud 
KA1HLEEN JOY FISH 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Adviser: Linda E. Scott 
St. Cloud 
DAVID ALLEN FRANK 
Educational Administration: 
Secondary School Administration Track 
Adviser: Elaine L I.each 
Brainerd 
EDWARD S. FRICKSON 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Adviser: John E. Mason 
Fairfax 
JAMES ALLEN HIRMAN 
Educational Administration: 
Secondary School Administration Track 
Adviser: Elaine I.each 
Rogers 
JOHN ROBERT JOHNSON 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Adviser: George Petrangelo 
Correll 
CHERYL ANN KAMPA 
Curriculum and Instruction: 
Senior High School Education Track 
Adviser: Vernon L Ludeman 
Becker 
KA1HLEEN ANN KFATING 
Information Media: 
Educational Media 
Adviser: Phyllis M. lacroix 
New Brighton 
SHARON Rum KOUKKARI 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Adviser: Terrance Peterson 
Osseo 
KEllY RAE KRAUS 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Adviser: George Petrangelo 
Grand Forks, North Dakota 
RICHARD LOUIS KUSCHEL 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Adviser: Arthur Redding 
Riverton 
PAMEIA MARY KIFFMEYER JAHR 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Adviser: Boyd A Purdom 
St. Cloud 
CIAUDE ARTI-IUR LEWIS 
Physical Education 
Adviser: Ruth J. Nearing 
Alexandria 
HARVEY VERNON MAKI 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Track 
Adviser: Elaine L I.each 
St. Cloud 
JANNA KENT MCFARIANE 
Criminal Justice 
Adviser: Francis Schreiber 
Gibbon 
CHRISITNA BERRIGAN MILLER 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Adviser: George Petrangelo 
Monticello 
ROBERT AIAN MUNSTERMAN 
Educational Administration: 
Secondary School Administration Track 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Track 
Adviser: Charles E. Moore 
Milan 
AMY EVELYN NEISEN 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Adviser: Vernon L Ludeman 
St. Cloud 
EUGENE R. NUGENT 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Adviser: John C. Hotz 
St. Cloud 
RICHARD HOWARD OFSTEDAL 
Educational Administration: 
Secondary School Administration Track 
Adviser: Gacy Dill 
Glenwood 
DIANE JEAN FRANZMAN OLSON 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 




Adviser: Sherman R. Roser 
Lodi, New Jersey 
TAMARA JOY SCHMIFSS 
Mathematics 
Adviser: Allen L Brink 
Raymond 
GWRIA KA1HLEEN ROS.S SfERUD 
Information Media 
Adviser: Phyllis M. Lacroix 
Plymouth 
JANET LYNN SYKORA 
Counseling: 
Secondary School Counseling Emphasis 
Adviser: Terrance Peterson 
Browetville 
PAm ANN VENEKAMP 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Adviser: Arthur Redding 
Long Prairie 
~ Coll.EGE OF BUSINESS 
Bachelor of Science 
JOSEPH ROBERT AL1HAUS 
Plymouth 
JEFFREY GERAID AMMANN 
St. Paul 
TIMOlHY WILLIAM ARNDT 
Anoka 
BRIAN KEVIN ARNZEN 
Melrose 
KERRI MARIE A1HMANN 
Summa Cum Laude 
Cold Spring 
DIANE L BAKIAICH 
Magna Cum Laude 
Sauk Rapids 
DEBORAH K BANGSUND 
Montevideo 
ANTONIO MARFORI BANSON 
St. Cloud 
LEE EDWARD BECKER 
Brainerd 
CHAD DEAN BENNETT 
Cum Laude 
Maple Grove 
POLLY ELIZABE1H BJORNSON 
Cum Laude 
St. Cloud 
KRISITN KAY BlADE 
Golden Valley 
DAWN JOY BLINKMAN 
Cum Laude 
Fairmont 
MARK ALLEN BODIN 
Cloquet 
DAVID ROBERT BOE 
Rothsay 
MICHAEL PETER BRUNNER 
Luxemburg 
HEIDI DENISE BRUN11.E1T 
Paynesville 
MARSHA LYNN BUCK 
Tracy 
IAURAJ. BUCKLEY-COMMERFORD 
Summa Cum Laude 
Spicer 
LEIGH ROBERT BURLINGAME 
Rogers 
BRADLEY JOHN CARTIE 
Brainerd 
WAYNE A CHAPMAN 
Baudette 
LYNAE M. CHRISTIANS 
Blaine 
SHARON GENEVIEVE CIAUGHER1Y 
St. Paul 
JANE MARIE SANNERUD CONNELL 
Granite Falls 
KIMBERLY SUSAN CORRIGAN 
Sauk Rapids 
SCOTI S. DANEI.SKI 
Sturgeon lake 
BRENDA MARIE DANIEi.SON 
Grove City 
JON WILLIAM DEHNE 
Huron, South Dakota 
STEVE JOHN DIRKES 
Magna Cum Laude 
Albert Lea 
BRIAN H. OORIOTI 
St. Paul 
COLLETIE MARIE DUMONCEAUX 
Magna Cum Laude 
Brooklyn Center 
DANA LYNN DYKSTRA 
St. Cloud 
DIANE JANICE EAST 
St. Cloud 
MICHAEL DEAN ERICKSON 
Mora 
MICHAEL D. FARRAND 
Grand Forks, North Dakota 
PEGGY JO FREUND 
Austin 
RANDY DEAN GAFFNEY 
Summa Cum Laude 
Minneota 
STEVEN PATRICK GALLEGER 
Eden Prairie 
MARGARET R. GALLER 
Janesville 
TIMOlHY PATRICK GEHEREN 
Kimball 
MICHAEL P. GIINTIUR 
Pennock 
JAMES M. GLENN 
Brainerd 
DIANE M. GOETZKE 
Magna Cum Laude 
Woodbmy 
MARIA RUIH GOLEMBESKI 
Sauk Rapids 
JOSEPH FRANCIS GRIESGRABER 
Woodbury 
CHAD JOSEPH GROS.S 
Aitkin 
COLLEEN ROSE MURRAY WEHLING 
Information Media 
Adviser: David G. Rydberg 
Andover 
JENNIFER WRIGHT WHITfEN 
Accounting 
Adviser: Sherman R. Roser 
Sauk Centre 
KEVIN J. GROS.S 
Little Falls 
PATRICIA RAE GROS.S 
Champlin 
STEVEN F. GUSfAFSON 
Cum Laude 
St. Cloud 
KIMBERLY MIA GUY 
Plymouth 
OONAID E. HALLERJR. 
Columbia Heights 
KURT PAUL HEIDGERKEN 
St. Cloud 
DARIN LYNN HELLER 
Woodbury 
KARIN MARIE HENNINGSGMRD 
Center City 
MARK A HERALY 
New Brighton 
WANDAK HII.KEN 
Magna Cum Laude 
Winona 
SfACY DEE SIEGERSMA HOLBROOK 
Cum Laude 
Princeton 
NANCY ANN ABEAR HORNSBY 
Cum Laude 
Deeiwood 
SIUART CHARLES JENSEN 
Magna Cum Laude 
Pierz 
JEROME LEE JOHNSON 
Wadena 
SfEPHANIE MARY SflGLICH JOHNSON 




ANTHONY WILLIAM KAKUK 
Magna Cum Laude 
Marinette, Wisconsin 
KIMBERLY J. KAlAL 
Lakeville 
WILLIAM D. KASPER 
Aitkin 




MICHAEL SEAN KELLY 
Maple Grove 








STEVEN MICHAEL KINNEY 
Cum Laude 
Austin 
DANIEL 1HEOOORE KLUEMPKE 
Melrose 
MATIHEW D. KOUlNG 
White Bear lake 
SCOTI DEAN KONIAR 
Bloomington 
DAVID L KONZE 
Woodbury 
RONAID BRYAN KOOPMAN 
Tracy 




KEVIN ]AMES KRETSCH 
Hutchinson 
BRIAN JOSEPH KROU. 
St. Cloud 





KEENAN JOSEPH IARSON 
Osseo 




JAMES MICHAEL MATHEW'S 
St. Cloud 




DENNIS B. MENKE 
Cold Spring 
JEFFREY TODD MEYER 
Spicer 
PETER A MEYER 
St. Cloud 




KAREN DENISE NEI.SON 
Coon Rapids 
ROGER A NIES 
Sauk Rapids 
MICHEll..E L O'REIU.Y 
Magna Cum Laude 
Stillwater 
DEBORAH JEAN OHNSfAD 
Buffalo 
CRAIG RODNEY PERCY 
New Brighton 
JOHN AN1HONY POPOWITZ 
Cum Laude 
Coon Rapids 
IANCE WIWAM PRESCOTT 
Coon Rapids 
CATHERINE MARY QUADE 
Jeffers 
PETER WIWAM RAINEY 
Cum Laude 
Bloomington 
JOEL MICHAEL RENGEL 
Staples 
ROBERT 1HOMAS RICHfER 
Golden Valley 








SHANNON KAY RYAN 
Roseville 
ALIAN E. RYIANCE 
Eden Prairie 
COLLEGE OF EDUCATION 
Bachelor of Arts 
KENNETI-I ROY BAKER 
Minneapolis 
MICHAEIA INGEBORG BONNEVIll..E 
Duluth 
GWEN LYNNEITE BOWLER 
Montevideo 
ERIC EDWARD CHRISTENSON 
Minnetonka 




DAWN L FREETLY 
Kerkhoven 
MARY LEE GEHRL5 
Summa Cum Laude 
St. Cloud 
JOSEPH 1HOMAS SAUER 
Cum Laude 
Milaca 







DAVID BENJAMIN SMITH 
Fairmont 
JEFFREY WAYNE SMITH 
Coon Rapids 
DANIEL]. SOBIECH 
St. Paul Park 
CHERYL KAYE SfAM 
Magna Cum Laude 
Brooklyn Park 
OONAID SfEPHENS 
Kota Kinabalu, Malaysia 
JODY E. STUHR 
Maple lake 





MICHAEL OONAID SWENSON 
Spicer 
JEFFREY PAUL SZABIA 
Brooklyn Center 
TERRY LEE TABERY 
Loretto 
KIMBERLY A TAMM 
Albany 
JAMIE IAYNE TUFTE 
Albert Lea 
KYLE ARNOI.D WOI.DEN 
Eden Prairie 
MICHAL JANINE WOIFF 
Maple lake 
SUE SHAN WONG 
Magna Cum Laude 






CRAIG DAVID HOIM 
Hastings 
Jill. EUZABETH HUGHES 
lake Elmo 
JOHN AN1HONY KEHR 
Blue Earth 
ANGEIA KRISTINE KUNDWORTI-1 CYNIHIA KAYE SIATER BERGSfROM PAUL DAVID GRIE.5CH 
Cum Laude Magna Cum Laude little Falls 
Monticello Alexandria MICHELLE LYNN GRIFFIN 
ROSEMARY E. KRAMER SUSAN ELIZABE1H BIRONG Cum Laude 
Cum Laude Eden Valley Binghamton, New York 
Brainerd LORI LEE BODIN SHARON PATRICIA HALL 
KRISANDRAJFAN KUBAT Summa Cum Laude Cum Laude 
St. Paul Fridley Richfield 
JOE P. IABORE MOLLY MARIE BRAY CARL G. HARJU 
Sauk Rapids Cum Laude Cokato 
ANDREW JOSEPH LlEFFORT Bloomington RENEE RUTH HARRIS 
Milbank, South Dakota THOMAS H. BULLINGER Cum Laude 
CYNIHIA A WEDLOFF Summa Cum Laude Rochester 
Chaska Pierz LINETfE MARIE HAZEMAN 
ALEXIA CECELIA MONAHAN PERSON ROBIN LYNN CALDON-SPAUIDING Anoka 
Willmar lakeville LYNN MARIE HELGESON 
COLLEEN KRISTIN ROONEY KATHERINE WERRAN CHAil.ES Clear lake 
St. Cloud Cottage Grove COLETTE L HEMINGWAY 
ANDREWTODD SORENSEN RANDALL MERUN CIMINSKI Ellendale 
Zimmerman Cum Laude JUDY MARIE HIGBEE 
MARK EUGENE SPIEi.BERGER St. Cloud Magna Cum Laude 
Magna Cum Laude MARY LEE CIASEN Brooklyn Park 
St. Cloud Summa Cum Laude JODI LYNNE HOFF 
DEBRA TORBORG STENMAN Brooklyn Park Summa Cum Laude 
Summa Cum Laude NANCY ELIZABE1H CWFF White Bear lake 
Cold Spring Eden Prairie JANELLE EIAINE HUSfON 
CHERYL LEE WALTER GERALYN LOUISE COINE&5 Minneapolis 
New London St. Cloud JUDITH L IKEOGU 
DIANNE LOUISE WESEMAN CHRISTIN NOEL CUMMINS Magna Cum Laude 
Cum Laude Cum Laude St. Cloud 
Litchfield Madelia TERESA JO JENDRO 
CINDY JOANNE DAILEY Princeton 
Avon JODIE LlNN KARAUS 
Bachelor of Elective 
PAUIAJFAN DANIEi.SON Cum Laude 
Summa Cum Laude Owatonna 
Studies Grove City DEBORAH C. KRIEGER KATHLEEN RENEE DAVIS Cum Laude 
TERRY JOHN BRAEGEIMANN Minneapolis Arden Hills 
Melrose CINDY LOUANN KING DEWITT DAVID MICHAEL KRUPA 
MARILYN ]FAN CLEMENT Magna Cum Laude Sisseton, South Dakota 
Cum Laude Avon KARI ANN IAINE 
St. Cloud DONNA LEE DECARID-PAIM Summa Cum Laude 
KATHLEEN MARIE HAUDRAN Magna Cum Laude Chisholm 
Edina Brainerd KRISTINE ELIA IANGER 
ALICE KAY KILVINGTON KRISI'EN MARIE DERNER Melrose 
Cum Laude St. Peter DENNIS G. IAUMEYER 
St. Cloud TRISHA KAY DIETRICH Long Prairie 
PETER PAUL PRATI Cum Laude DENNIS GERAID LEHMAN 
St. Cloud Brooklyn Park Belle Plaine 
MARIE M. DUEL SCHUIZ CHAD DAVID DOETKOTI SHERRIE LYNNE 11-IURSfON LORENIZ 
Cum Laude Magna Cum Laude Verndale 
Rice Melrose SCOTI DANIEL MASSMANN 
JOHN AARON ZUEHIKE DAVID SCOTI ERICKSON Rockville 
Worthington Jordan MELISA IRENE MAXWELL 
CATHERINE SARA FASCHING Isle 
Waverly RICK CIARENCE MEYER 
Bachelor of Science 
JULIE KAY FINSfAD Sauk Centre 
Cum Laude LYNN DIANE MILLER 
Thief River Falls Magna Cum Laude 
SUZANNE PHELPS ANDERSON JULIE A FRANCIS Hinckley 
Baxter Cum Laude JAME5 F. MOIKENTHIN 
BRENDA LEIGH ANDERST St. Cloud Magna Cum Laude 
Rogers ANGEIA ANN GARVEY Burtrum 
MARK ALIAN ANHORN Magna Cum Laude WENDY LOIS NEI.SON 
St. Cloud Moose lake Minneapolis 
PATRICKJOHN AURAN CYN1HIA ANN BACHMAN GILCHRIST DAWN ANN GREENWAID NYGREN 
St. J>-aul Magna Cum Laude Magna Cum Laude 
KEN DONALD BAKER Brook Park Waterville 
Magna Cum Laude SARAJFAN GOODRUM CHRISTINE ANN OMANN 
Osakis Magna Cum Laude Rice 
KIM SUNSOOK BENSON St. Cloud KRISTINE ALEXANDRIA OVERUJND 
St. Paul Burnsville 
7 
8 
SCOTT ]AMES PETERSON 
Brook Park 
KEILY JFANNE PFANNENSTEIN 
Sauk Rapids 
BRUCE RONAID POLLOCK 
Cum Laude 
Bowlus 
BE'IH MARIE POST 
Cum Laude 
Stillwater 
DEBRA KAY RADOVICH 
St. Cloud 
DEBRA LYNN RAKAUSKA5 
Magna Cum Laude 
Pierz 
KA1HY LYNN RAND 
Blaine 
ANGEIA SUE RISTING 
Little Falls 
BONITA MAY MCCONKEY ROBERTSON 
Summa Cum Laude 
Ramsey 
SUSAN K ROBINETIE 
Cum Laude 
Anoka 
SANDRA DAWN RYDBERG 
Cum Laude 
St. Cloud 
MICHAEL DENNIS SCHIFFLER 
Waite Park 
SUSAN MARY BRilTON SCHMIDTBAUER 
Little Falls 
DEBORAJFANSEUNER 
Summa Cum La.ude 
Pengilly 
LYNDA L SENGER 
Buffalo 
1ROY ANDREW SERGENT 
Pequot Lakes 
EUZABEIH ANNE SPEAKMAN 
Coon Rapids 
MICHEILE TERF.SA STAIBOERGER 




PAULlNE AMINfA SWANNER 
Cambridge 
SHANNON MARIE SWEENEY 
Elk River 
JOANNE M. TORP 
Cumla.ude 
Shakopee 
TODD JOHN TIJRNQUIST 
Braham 
BRADLEY ]AMES VANBERGEN 
Richfield 





Magna Cum La.ude 
Anoka 
SUSAN M. WIELINSKI 
Little Falls 
IAURA KATHLEEN ENGEL ZIMMERMAN 
Cumla.ude 
Hinckley 
ANNE MICHEL ZNIEWSKI 
Magna Cum La.ude 
St. Cloud 
~ COUEGE OF FINE ARTS AND HUMANITIES 
Bachelor of Arts 
BONITA BE'IH BRAGEIMAN 
Sauk Rapids 
SHAWN PAUL KEILY CHRISTINSON 
St. Cloud 
TERP.SE MARIE EBNET 
New Ulm 
DENISEJFAN FEID 
Summa Cum Laude 
St. Cloud 
STEVEN ROY MALIKOWSKI 
Cum Laude 
Holdingford 
MARGARET INEZ MCCAR1Y 
Cumla.ude 
Sandstone 
SHERYL LYNN MIILER 
Minneapolis 
KEILEEN M. NESTE 
Cum Laude 
St. Cloud 
SARAH JANE PIEPER 
Caledonia 




DANIEL CRAIG THOMPSON 
Eagan 
DIANE GERALYN WEYER 
Magna Cum La.ude 
Redwood Falls 
ELIZABEIH CWRE ZAMZOW 
Summa Cum Laude 
Mankato 
Bachelor of Elective 
Studies 
DAVID W. EPIAND 
New Brighton 
MERCEDF.S HAU.BERG HORGAN 




Bachelor of Fine Arts 
STACEY ANN FOSSEN 
Selah, Washington 





WIWAM GERAID MEEMKEN 
St. Cloud 
Bachelor of Science 
IAURA ANN BENSON 
St. Paul 
PETER CIARKE ENGEL 
.Magna Cum Laude 
Sauk Rapids 
KATHLEEN JO ERICKSON 
Summa Cum La.ude 
Annandale 
DEBORAH MARIE FLUGAUR 
Summa Cum Laude 
Robbinsdale 




JOHN ARNOID HAGLIN 
Golden Valley 
LINDA KAYE HAIBUR 
Summa Cum La.ude 
Pipestone 
JOEL VICTOR HAILER 
Humboldt 
SHEILY JOAN HAR1MANN 
Princeton 
SCOTT JASON HAUGEN 
St. Cloud 
JODI LYNN HECKERT 
Alexandria 
PA1RICIA STAMEN HEMMING 
Brooklyn Park 
SHARON KAY HINDE 
Montevideo 
SIIKE ANGEIA KACZMARCZVK 
Summa Cum La:ude 
St. Cloud 
ERIKJON KERANEN 
New York Mills 
DARCY JANEL KIEFFER 
Fargo, North Dakota 
REBECCA]. KLEIN 
Anoka 
DONAID JOSEPH KOSHIOL 
Cum Laude 
Paynesville 
CAROLYN ANN IANOUX 
St. Paul 






JEFFREY KARL MADSEN 
Fridley 
MARK E. MANNING 
Fridley 
PA1RICK D. MCCARTIN 
St. Cloud 
TRENT ANTIIONY MILLER 
Austin 
RENEE LOUISE MORK 
Mora 
PA1RICIA ANNE NELSON 
Cum Laude 
Maple Grove 
LYNN MARY ORClJIT 
Magna, Cum Laude 
St.Joseph 
CHRISTOPHER MCPHERSON OVF.SON 
Monticello 
MARK FREDERICK PAEPKE 
St. Cloud 
JANE MARION PETERSON 
White Bear lake 
AMY JO PRZYBILIA 
International Falls 
KARI LYNN RADFORD 
International Falls 
ERIK BOVD RAVNHOIDT 
Wayzata 
CYNIHIA LYNN REIHS 
Cum Laude 
Madelia 




SHEILY LYNN KOTTKE RUSHMEYER 
Cum Laude 
Brainerd 
MARCY RAE SALO 
New Hope 
DONNA MARIE SCHMOIKE 
Brooklyn Park 
DONDI SUE SCHWARTZ 
Cum Laude 
St. Cloud 
JULIE ANN SECORA 
Waverly 
CYNIHIA LOUISE SMI1H 
Avon ' 
DAVID ANTIIONY SOLON 
Columbia Heights 
REBECCA ESTIIER STEVENS 
Fridley 
SUZANNE ROSE THOMSEN 
Isle 
JULIE ANNE TROJE 
Woodbwy 
LORI LYNN VANDERWERF 
Redwood Falls 
VICTORIA VALERIE VITCAK 
Ham lake 
CORRINE TOENJES WEBB 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
~ 
COLLEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 
Bachelor of Arts 





JANA L HOKSBERGEN 
Ankeny, Iowa 
JOHN GERARD KOCKLER 
St. Cloud 
JENNIFER SUE IAHMANN 
Cum Laude 
St. Cloud 
DAVID 0. OLOTU 
Minneapolis 
KRISTIN JOANN PEDERSON 




DFAN MORRIS PETREE 
Edina 
PAUIA ELIZABETH THOMSEN 




KENNfill-1 KHANH VU 
Minneapolis 
JAMES MAHLON WALIACE 
Magna Cum Laude 
Elk River 
Bachelor of Science 
PAUL ALLEN BREZINKA 
Coon Rapids 









DAVID JOSEPH ERNST 
Cum Laude 
St. Cloud 
CHRISTIAN P. FASTE 
Minnetonka 
MARY THERESA FRITZ 
Rockville 
NATALIE JIIL LEIMBACH GIIL 
Magna Cum Laude 
Blaine 
STEPHEN EMMETT HALLORAN 
Edina 
PAUL EDWIN HAMANN 
Wadena 
MEIANIE LEE HAMILTON 
Cum Laude 
St. Cloud 
KIMBERLY J. HANSON 
St. Paul 
TIMOTHY J. HORMANN 
Cum Laude 
St. Cloud 
BJORN DAVID JOHNSON 
Lindstrom 
DIANE MARIE KOCH 
Waverly 
KURT IAVERN KUMUN 
St. Cloud 
JENNIFER LEA KURUD 
Apple Valley 
CRAIG OREN LECY 
Oronoco 




BRENT KEILY MILLER 
Long Prairie 
RICHARD JAMES MONROE 
Winterhaven, Florida 
MARK A NELSON 
Crookston 
TERRY LYNN OLSON 
St. Cloud 
LORI A FIERECK PIERCE 
Waite Park 
NICHOIAS PAUL RASMUSSEN 
Little Falls 








DANIEL WIWAM SCHAENZER 
Woodbury 
STEVEN M. SCHWINGHAMMER 




Des Moines, Iowa 
GREGORY AilAN SWENSON 
Brooklyn Park 
MICHAEL STEVEN TF5KE 
Plymouth 
BREIT DEAN TEWF.S 
Alexandria 
1HEOOORE P. VONRUDEN 
Owatonna 
JEFFREY PAUL WAWN 
Pequot lakes 
KENNETH JOHN WAL5H 
White Bear lake 
~ COUEGE OF SOCIAL SCIENCES 
Bachelor of Arts 




HEIDI BERNADETrE BERNU 
Brooklyn Center 
MARSHALL TODD BLOOMER 
Hutchinson 




MARKS MAREKA CHABEDI 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
DARRIN L EILERTSON 
Taylors Falls 
BARBARA ELLEN EWAI.D 
Brooklyn Center 
DUANE IAWRENCE HANSEN 
Cold. Spring 
MARY THERESE HAUGH 
Albert Lea 
MICHEU.E DIANE HOFfEIG 
Granite Falls 
TODD LESLIE JOHNSON 
Milaca 
)ES5ICA MCCIARAN KLEINBAUM 
Oshkosh, Wisconsin 
KRISTEN MARIE KOEHN 
Sioux Falls, South Dakota 
TIMOTiiY JAY KRATZKE 
Elk River 
JEFFREY GENE LEHTINEN 
Bloomington 
JEFFERY AIAN MAGEE 
St. Paul 
JULIE ANN NAGEL 
Little Falls 
GREGORY WIWAM NAREY 
Brooklyn. Center 
DAVID JOSEPH NETT 
Albany 




RANDY L PIASECKI 





Cedar Rapids, Iowa 
KEVIN LEROY SCHAFER 
St. Cloud 
JAMES LEONARD SCHNEIDER 
Bird Island 
DALE ANDREW SCHOENBAUER 
New Prague 
JEFFREY BERNARD SCOTT 
Minneapolis 




ERIC P. STEEVES 
Cum Laude 
St. Cloud 
SUSAN IRENE THELEN 
Clearwater 
TIMOTiiY GERARD THOMPSON 
Sauk Rapids 
DAVID MARK URBIA 
Cum Laude 
Chisholm 
JILL ANDRA WARREN 
Oakdale 
RANDY DEAN WILLIAMS 
Coon Rapids 
JANINE AIANE WIMMER 
Brooklyn Center 
JOHN PATRICK ZIEBAR'IH 
Rosemount 




JAMES JOSEPH EVANS 




JEFFREY KEVIN MITCHELL 
St. Paul 
DAVID J. WIEBER 
St. Cloud 
WIWAM HAROI.D WI1ZEL 
Roseville 
BRIAN 1HOMA5 WOCHNICK 
St. Cloud 
Bachelor of Science 
PATRICE CALEEN BA&5 
Summa Cum Laude 
Onamia 
JEANINE T. BECKER 
Milaca 
DAWN MARIE GllB BESTICK 
Cum Laude 
NewUlm 
MARK RAYMOND CANfON 
Elk River 
KIMBERLY ANN FLOM 
Magna Cum Laude 
Warsaw 
GAIL L FRANCIS 
Jackson, Wyoming 
MICHEU.E MARIA HANEK 
Montgomery 
OOWRES WUISE WALLERT HATCH 
Olivia 
IAURA LEE IVERSON 
Lindstrom 
CAROLA KEEN 
Summa Cum Laude 
Princeton 
Rum ANN NORMAN 
Cum Laude 
Minneapolis 
CYNIHIA L PETERSON 
Minneapolis 
BEVERLY KAYE RICHARDSON 
Cum Laude 
Brainerd 
BARBARA ANN NEL50N RUOOIPH 
Coon Rapids 




MARY JOANNE WZIUS TRESCO 
Andover 
ROSEMARIE ANN WAGNER 
Rosemount 
ROBERT HARVEY ZAHLER 
Magna Cum Laude 
St. Michael 
ELECTIVE STIJDIES 
Associate in Arts 
REBECCA MAE ANTI1IA 
Deeiwood 
MARGARET WllSON I-RJBBARD 
St. Cloud 
KA1HY ANNETTE IQEIIBERG 
Monticello 
WANN M. KNOIL 
Cosmos 
KAREN CHRISilNE KNUfSON 




LORNA D. SCHERER 
Freeport 




KEILY MARIE SETIT.ES 
Richfield 
KRISTEN G. TORGESON 
Braham 
Associate in Elective 
Studies 
JULIE RAE ANTI1IA 
Deeiwood 
JANET EIAINE KOSTKA 
Coon Rapids 
Bachelor of Elective 
Studies 
UZMA A ABBASI 
St. Cloud 




VALERIA SILVA BROCICTON 
Oakland 
RONAU) GORDON HENSLEY 
CumLa,ude 
Stewartville 
MARK TIMO1HY JACKSON 
Circle Pines 
CARMEN EILEN NEUMAN IAING 
Clear lake 
JEFFREY JAMR5 ROERS 
Buffalo 
ROXANNE PATRICIA SEIFERT 
Hutchinson 
CHRISTOPHER CARL STENMAN 
St. Cloud 
MATIHEW SEIMER TEWES 
Mt. lake 
CHAD DONAil) TIDWND 
Wayzata 
JANICE GERI VOUK 
CumLa,ude 
St. Cloud 
RANOOIPH EDWARD WEBER 
Roscoe 





FRANK K FUR/AN 
Chisholm 






ROBERT CAROTHERS, Chancellor 





JERRY D. SERFLING 
Stillwater 
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The Academic Attire 
The custom of wearing a distinctive dress for academic 
ceremonies goes back to the Middle Ages, when long-
sleeved, hooded gowns were necessaiy for warmth in the 
unheated stone colleges. Academic costume is at present 
worn in the United States by persons taking part in 
academic ceremonies in general, at commencement 
ceremonies, at baccalaureate services, and at various 
inauguration ceremonies. 
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Gowns. The bachelor's gown is a relatively simple 
kind falling in straight lines from a fairly 
elaborate yoke. Its distinguishing 
characteristic is the long pointed sleeves. 
The master's gown is similar, except for the 
sleeves. The doctor's gown is an elaborate 
costume marked by velvet panels down the 
front and around the neck as well as by 
three bars of the same material on the bell-
shaped sleeves. 
Hoods. The greatest degree of symbolism is shown 
by the hood. Bachelors here do not wear 
the hood. The hood has velvet edging 
which indicates the area of specialization. 
The inside of the hood is satin and indicates 
by its color the college or university which 
granted the degree. St. Cloud State 
University's colors are deep cardinal and 
black. 
Caps. The square "Oxford cap" or mortarboard of 
serge or broadcloth with a stiff crown is 
worn for most degrees. The tassel that hangs 
to the side is switched from the right to the 
left at the moment the degree is awarded. 
The Commencement Ceremony as a whole affirms the 
value of learning to society, recognizes the cooperation 
of many people, on and off the campus, who have 
contributed to the learning enterprise and, above all, 
celebrates the effort and achievement (symbolized by 
diplomas, degrees and dress) of the graduates 
themselves. 
The Mace. The mace originated as a staff or club used 
in the Middle Ages for breaking armor. It 
evolved into a ceremonial symbol of 
authority used in legislative bodies, 
universities, and other governmental units. 
The University Mace was created by David 
Landwehr out of the white cedar flag pole 
from Old Main which was built in 1874 and 
razed in 1948. The carved designs on the 
mace head which are decorated with gold 
leaf symbolize the five undergraduate 
colleges of the University and were created 
by Merle Sykora, Associate Professor of Art. 
Mr. Sykora also designed the colorful school 
banners depicting the College of Business 
(drab), College of Education (light blue, 
lemon, sage green), College of Fine Arts 
and Humanities ( white, brown, crimson, 
pink, silver gray, dark blue), College of 
Science and Technology ( orange, golden 
yellow), and College of Social Sciences 
( citron, copper). 
AMERICA, THE BEAUTIFUL 
O beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea. 
UNIVERSI1Y HYMN 
I nlttJ. C ,t ; .J I J ~ 
1. Sing to thee, our Alma 
2. By the riv .. er's flow - ing 
J J 
J J I r· J, J ~ 
Mater, high on oak-crowned 
wa -- ters, by its is - lands 





J. i J 1$p\~ J. j J J 
Em-- blem of our search 
May the loy .. al sons 
for know - ledge, symbol of our 
and daughters, thy en -- dur - ing 
youth .. ful ranks. 
friend -- ship share. 
~ ) ~ 














J ~ J ~ 
fine tra ... di .. tion. 
fine tra .. di .. tion. 
I J. 
t... ~r I r f tf' F 
let us ev - er be; 
through the years e'er be; 
-. J, ~ .. J! cl. ~ \ 
Hail, St. Cloud, to thee! 
Hail, St. Cloud, to thee! 
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